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１　研究方法
　１．実施対象者
???????2??????????????????84?
　２．実施期間
????28?2??????4?????????6?? 7?
　３．指導案回収
??63?
２　指導案についての結果と考察
２−１　学生が選択した曲目、調、及び拍子の集計結果と考察
表１：63名の学生が選択した曲目、調、及び拍子の集計結果
???? ? ???? ???? ? ????
1 ?????????? ??? 4/4 1 20 ???????????? ??? 4/4 1
2 ?????????? ??? 2/4 1 21 ?????? ??? 2/4 4
3 ???????? ??? 2/4 1 22 ?????????? ??????? 4/4 2
4 ????????? ??? 3/4 1 23 ????????????? ??? 4/4 1
5 ?????????????? ??? 4/4 1 24 ?????? ??? 2/4 1
6 ?? ??? 3/4 2 25 ?????? ??????? 2/4 5
7 ????????? ??? 2/4 1 26 ?????? ??? 2/4 4
8 ?? ??? 4/4 1 27 ????? ??? 2/4 1
9 ??????? ??? 4/4 1 28 ???????? ??? 2/4 1
10 ?????? ??????? 4/4 2 29 ???????? ??? 2/4 3
11 ????????? ??? 4/4 1 30 ??????? ??? 2/4 1
12 ????? ??? 2/4 2 31 ??????? ??? 4/4 1
13 ????????? ??? 6/8 1 32 ???? ??? 4/4 1
14 ????????? ??? 2/4 1 33 ???????? ??? 2/4 1
15 ??? ??? 2/4 1 34 ??????????? ??? 4/4 2
16 ???? ??? 2/4 1 35 ???????? ??????? 4/4 3
17 ?????????? ??? 2/4 1 36 ???????? ??? 2/4 2
18 ?????????????? ??? 4/4 3 37 ???????? ??? 2/4 2
19 ??? ??? 4/4 3 38 ??????? ??? 2/4 1
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図１：楽曲の調子の分類
図２：楽曲の拍子の分類
譜例１：声域の発達
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３　演奏に当たっての注意やポイントについて
３−１　歌の指導時の注意点やポイント
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12????????????????????
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15????????????????????????????
16???????????????????
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表2：学生が考えた歌の指導時の注意点やポイントについての集計結果
曲名
保育者の注意事項 歌わせる上での注意事項
a.
楽譜について
b.
歌詞について
c.
その他
a.
楽譜について
b.
歌詞について
c.
その他
  1アイスクリームのうた 3. 8. 24. 14. 20. 1.
  2あくしゅでこんにちは 5. 6. 15. 21. 20. 24. 21.
  3あめふりくまのこ 2. 20. 22.
  4ありさんのおはなし 2. 3.?2?? 12. 17. 19. 24.
  5あわてんぼうのサンタクロース 2. 20. 18. 16. 24.
  6うみ 2. 3. 4.?2?? 7.?2?? 15. 16.
????????????????1??????????????????????
? 17 ?
  7うれしいひなまつり 1. 2. 3.
  8お馬 2. 24. 20.
  9おかえりのうた 4. 7. 13. 22. 12.
10おしょうがつ 1. 6. 24. 15. 21. 3. 19. 5. 1. 24.
11おばけなんてないさ 2. 6. 9. 13. 14. 15.
12おべんとう 2. 3. 9. 24. 13. 3.
13おもいでのアルバム 1. 8. 10. 12. 23. 25
14かわいいかくれんぼ 2. 8. 9.
15きのこ 5. 7. 10. 13. 14. 24. 15. 
16こぎつね 3. 12. 24.
17ことりのけっこんしき 2. 21. 22. 16.
18さよならぼくたちのほいくえん 1. 2. 3. 5. 9. 10. 11. 13. 19. 22. 25. 16.?2?? 24.?2??
19さんぽ 2. 3. 4.?2?? 7. 19. 15. 24. 20. 
20しあわせならてをたたこう 24. 20. 21.
21しゃぼんだま 2. 7. 8. 25.?2?? 15. 16.?2?? 5. 12. 24. 20.
22世界中のこどもたちが 3.?2?? 4. 12. 25. 15.
23せんろはつづくよどこまでも 3. 4.
24たなばたさま 3. 4. 9. 13. 20.
25ちゅうりっぷ 1. 2.?3?? 3.?4?? 4. 8. 10. 19. 14.16.17. 2. 15.?4?? 22.24.
26ちょうちょう 1.?2?? 3.?4?? 8. 9. 10. 18. 19. 13. 22. 12. 19.
27ドレミの歌 2. 3. 13. 15.
28ドロップスのうた 2. 24. 10. 24.
29どんぐりころころ 2. 9. 5. 12. 15. 20. 19. 24.
30とんぼのめがね 1. 2. 3.
31ながぐつマーチ 4. 19. 25. 20.
32春が来た 15.
33ふしぎなポケット 3. 19.
34ぼくのミックスジュース 2.?2?? 7. 8. 10.?2?? 24. 24.?2?? 20.
35めだかのがっこう 2. 10. 11. 22. 25. 20. 24. 19.?2??
36やぎさんゆうびん 2. 3. 7. 10.?2?? 4. 19. 24. 25. 24.?3??
37やまのおんがくか 2. 3. 21. 22. 15.?2?? 18. 24. 18.
38ライオンのうた 2. 4. 5. 6. 7. 20. 24. 25.?2??
結果と考察
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表３：学生が考えた歌の指導時の注意点やポイント再分類し、割合を示したもの
項　目 項目に当てはまらなかった注意点 割　合
【楽譜】〈テンポ〉
3.?28??
7.?9??
?3????????????????????????????????? 12％ 48%
〈リズム〉
5.?6??
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
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1.?8??
? ????????????????????????????????????
??????????????
3％
〈曲調・表現〉
10.?11??
19.?14??
? ????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????
11%
【歌詞】
11.?2??
12.?8??
13.?8??
24.?29??
? ??????????????????????????????????????
?1??2??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
17％
【指導】
2.?27??16.?8??
17.?2?? 22.?8??
23.?2??25.?10??
???????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????
20％
【コミュニケーション
及び、子供達への配慮】
9.?7??14.?4??
15.?17??21.?6??
? ??????????????????????????2?????????
????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
???
? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
? ?????????????????????????????????????
?????
15%
????????????????1??????????????????????
? 19 ?
【リトミック】
18.?4?? 20.?14??
????????????????????????????????????? 6%
【その他】
4.?12?? 
6.?4??
8.?7??
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?2????????????????????????????????????
??????????????????????????????
11%
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